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ABSTRAK
Kata kunci : gaya belajar visual berbasis video, hasil belajar
Penelitian ini adalah tentang hubungan gaya belajar visual berbasis video
dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri
9 Banda Aceh. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih menitikberatkan
pada ketajaman penglihatan, artinya siswa yang bergaya belajar seperti ini
mengandalkan penglihatan atau melihat dulu bukti, untuk kemudian bisa
mempercayainya. Salah satu media yang cocok untuk anak yang bergaya belajar
visual adalah video. Video adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara
juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat dan cocok digunakan untuk
berbagai ilmu pembelajaran. Sementara hasil belajar adalah prestasi belajar yang
dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu
perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan gaya belajar visual berbasis video
dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri
9 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat
hubungan gaya belajar visual berbasis video dengan hasil belajar siswa dalam mata
pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri 9 Banda Aceh. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya
belajar visual berbasis video dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS
Terpadu SMP Negeri 9 Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan
siswa kelas VIII SMP Negeri 9 yang diambil secara acak sebanyak 56 siswa.
Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes, sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi serial. Hasil pengolahan data
diperoleh bahwa rch = 0,2823 korelasi tersebut tergolong kedalam korelasi rendah.
Selain itu, hasil dari penelitian diperoleh thitung > ttabel atau 2,1624 > 1,684, yang
menunjukkan bahwa data tersebut signifikan yang artinya hipotesis yang diajukan
oleh peneliti dapat diterima. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar visual berbasis video
dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 9 Banda
Aceh.
